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PREVALENCIA Y FACTORES DE RIESGO EN LA NEUROPATIA 
PERIFÉRICA DIABÉTICA EN ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD
PREVALENCE AND RISK FACTORS IN DIABETIC PERIPHERAL 
NEUROPATHY IN PRIMARY HEALTH CARE.
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RESUMEN
La neuropatía periférica diabética (NPD) es la principal complicación crónica de la 
diabetes en el Perú con 35% en el nivel secundario de atención de salud. El diagnóstico 
se realiza según estándar para atención primaria de salud con el uso de la sensibilidad 
táctil (ST) y propioceptiva (SP). La termografía clínica es la evaluación de la 
temperatura superficial captada como onda infrarroja y que se representa en una 
imagen en el paciente. Su aplicación en la neuropatía diabética está en actual 
desarrollo. Se realizó la evaluación clínica usando un software de gestión y análisis (ST, 
SP y Sensibilidad térmica) de la datos ingresados de 200 diabéticos de la atención 
primaria pública y privada  realizado por un técnico medico usando una cámara FLIR 
A60, analizada por un médico de familia y validado un experto en pie diabético usando 
telemedicina. Se siguieron las recomendaciones de la American Academy Thermology. 
Se ha cumplido con el rigor de pasar por un comité ético e investigación acreditada. 
Los resultados indicaron que predominó la edad de 50-70 años, procedencia de 
institución pública, diabéticos con tratamiento oral y controlado regularmente. La ST, 
SP y sensibilidad térmica (St) fueron significativas con la prueba Chi Cuadrado. 
La prevalencia de NPD fue 35%, una sensibilidad de 68,6%, y una especificidad 100% 
para la St  por termografía. Se concluyó que la prevalencia de la NPD fue más alta de lo 
esperada en la atención primaria de la salud, siendo la sensibilidad térmica por 
termografía su principal prueba evaluadora.   
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